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111.ユ キ ヤ ナ ギ SpoylaeathunbergiSieb.
(バラ科)











































116.タ マ ス ダ レ Zephyranlhes candida
Herb.(ユリ科)
西彼杵郡野母崎 町脇 岬.Sept.30.1988,














118.ミヤガラシ Rapistyum ngosum (L.)
Al.(アブラナ科)










































































































北 高 来 郡 飯 盛 町 向 島,Dec.15.1990,
(NQ12728,12729)
五島をはじめ,本土側では西彼杵半島,南高
来郡千々石町などに点々と産地があるが,少な
い｡向島ではかなり大きな群落で,林縁を被っ
ている｡花はよく咲くが,結実は少ないらしく,
栄養的に繁殖している｡
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